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VORANKÜNDIGUNG 
 
Multimedia-Forum 
im Wintersemester 1992/93 
 
Multimedia ist inzwischen als vielbenutzter, schil-
lernder, aber nicht immer eindeutig definierter Beg-
riff ( immerhin: Duden Bd. 1, 1991: "Multimediasys-
tem (System, das mehrere Medien [z. B. Fernsehen u. 
Bücher] verwendet);" ) in die Schlagzeilen geraten. 
Wir verstehen darunter das neue sich rasch entwi-
ckelnde interdisziplinäre Arbeitsgebiet, das sich 
durch die enge Verbindung von Audio- und Video-
technik einerseits und moderner Datenverarbeitung 
andererseits herausgebildet hat. Einige Themen aus 
diesem Gebiet, das bei der weiteren Entwicklung des 
Rechenzentrums und der von ihm angebotenen 
Dienste sicherlich eine bedeutende Rolle spielen 
wird, möchten wir mit unseren Nutzern gern auf 
einer Diskussionsveranstaltung - dem Multimedia-
Forum - erörtern. 
 
Das sind aus unserer Sicht die wichtigsten Themen-
komplexe: 
- Präsentations- und Geschäftsgrafik einschließlich 
DTP 
- Visualisierung wissenschaftlich-technischer Er-
gebnis- und Beobachtungsdaten 
- Computer- und Filmanimation 
- Lehren und Lernen mit Multimedia-Techniken. 
 
Das Rechenzentrum unternimmt vor allem im Rah-
men des Projekts SERVUZ (s. RZM-Extra, März 
1992) große Anstrengungen, bei der Neuausstattung 
mit Hardware (s. z.B. Beitrag "Neue Grafik-
Hardware" in diesem Heft) und Software dem Gebiet 
Multimedia den gebührenden Platz einzuräumen. Es 
ist aber an der Zeit, einmal die Frage ausführlich zu 
erörtern: Was wollen die Nutzer? Dazu soll die ange-
kündigte Diskussionsveranstaltung dienen. 
 
Zur Einstimmung auf die Diskussion werden wir 
über Arbeiten, Konzepte und künftige Dienstleistun-
gen des Rechenzentrums berichten. Beiträge aus den 
Fachbereichen und anderen Einrichtungen sind sehr 
erwünscht. Wir bitten darum, diese Beiträge bei uns 
anzumelden, damit wir ein Rahmenprogramm auf-
stellen können. Adressaten und Ansprechpartner sind 
Frau H. Schmidt und der Autor (s. "Wegweiser", 3. 
Umschlagseite). 
 
Das Multimedia-Forum soll im November 1992 
- hoffentlich in einem Raum mit Multimedia-Technik 
- stattfinden. 
 
Edmund Suschke 
 
